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Democratic - YORK - Judge of Probate (Scattering Vote)
Harry B. Ayer......................  1033
Alfred.................  1
Biddeford..............  983
Buxton.................  11
Dayton.................  3
Kennebunkport..........  3
North Kennebunkport....  S
Saco...................  26
Wat erboro..............  1York...................  3
Harry Ayer......................... 5
Vakefield
H. B. Ayer........................  X g !  |l
Cornish
Reported as scattering, no name----  10 .
Democratic - KENNEBEC - Representative to Congress (Scattering Vote)
Clarence Leckemby.......... 4
Readfield....2 
Waterville...2
J. C. Leckemby............  1
Oakland . .
4
A. Raymond Rogers.....  772Chelsea....  2
Waterville.. 674 || | I | || g ff| Éj 1 1:V/inslow....  96
Raymond Rogers........  2
Belgrade.... 1 
Manchester.. 1

I '
August 3 , 1936
T ota l
Baldwin 
B ridgton  
Brunswick 
Cape E liza b e th  
Casco
Cumberland
Falmouth
F reeport
Gorham
Gray
Harp8well
H arrison
Naples
New G lou cester 
North Yarmouth 
O t i s f i e ld  
P ortlan d  
Pownal 
Raymond
Sebago 
South P ortlan d  
Standish 
Westbrook 
Windham 
Yarmouth
E lio t  
H o ll is  
Kennebunk 
Kennebunkport 
K it te r y  
Lebanon 
L im erick  
Lim ington 
Lyman 
N ew field  
North Berwick 
North Kennebunkport 
Old Orchard Beach 
P a rs o n s fie ld  
Saco 
Sanford
YORK COUNTY
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iADAHOC COUNTY
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Hamlin Connolly
A rrow sic
Bath
Bowdoin
Bowdoinham
Georgetown
Phippsburg
Richmond
Topsham
West Bath
Woolwich
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Countie»
Androscoggin 
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hancock 
Kennebec 
Knox 
Lincoln 
Oxford
'Penobscot 
Piscataquis 
Sagadahoc 
Somerset 
Waldo 
Washington 
York
9 .
JITED STATES SENATOR
Louis J. Brann 
Lewiston
6,321
.• - ' ■ •
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. • -,
25,598
'
GOVERNOR
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Counties
Androscoggin 
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hancook 
Kennebec
Knox
Lincoln
Oxford
Penobscot
Piscataquis
Sagadahoc 
Somerset 
Waldo 
Washington 
York
¿
F. Harold Dubord
Waterville
5,878 
906
2,781 
474
24,244
.
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■
;
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TOWNS
Auburn
Durham
Greene,
Lewiston,
Lisbon,
Livermore,
Livermore Falls,
Mechanic Falls,
Minot,
Poland,
Turner.
Wales.
Webster,
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TOWNS
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hill,
Chapman,
Connor,
Crystal,
Dyer Brook,
Easton,
Fort Fairfield,
Frenchville,
Grand Isle,
Haynesville,
Hodgdon,
Houlton
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow.
Madawaska,
Mapleton,
Masardis,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
New Sweden
Oakfield,
Orient,
Perham
Portage Lake,
Presque Isle,
Saint Agatha,
Sherman,
COUNTY OF AROOSTOOK—(Conclude
TOWNS
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
PLANTATIONS
Allagash,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
S t Francis,
Silver Ridge,
Wallagrass,
Westmanland,
W mterville,
TOWNS
Baldwin
Bridgton,
Brunswick,
Cape Elizabeth,
Cumberland.
Falmouth,
Freeport,
Gorham.
Harpswell,
Naples,
New Gloucester,
North Yarmouth,
Otisfield,
Pownal.
Raymond,
Scarboro
Sebago,
South Portland,
Stan dish.
W estbrook,
Windham,
Yarmouth,
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TOWNS
Avon,
Carthage,
Chesterville,
Eustis,
Farmington,
Freeman
Industry,
Kingfìeld,
Madrid.
New Sharon.
New Vineyard,
Phillips,
Salem.
Strong,
Temple,
Wilton,
PLANTATIONS
Dallas,
Rangeley,
Sandy River,
---------1*
Amherst, 
Aurora,
Bar Harbor, 
Bluehill, 
Brooklin, 
Brooksville, 
Bucksport, 
Castine, 
Cranberry Isles, 
Dedham,
Deer Isle, 
Eastbrook, 
Ellsworth, 
Franklin, 
Gouldsboro, 
Hancock, 
Lamoine, 
Mariaville,
Mount Desert, 
Orland,
Otis,
Penobscot,
Sedgwick,
Sorrento,
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan,
Surry,
Swan’s Island, 
Tremont,
Trenton,
Wi
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Verona,
Waltham,
nter Harbor,
PLANTATIONS 
Long Island,
Osborn,
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TOWNS
Amherst,
Aurora,
Bar Harbor,
Bluehill,
Brooklin
BrooksviUe.
Bucksport,
Castine,
Cranberry Isles,
Dedham,
Eastbrook,
Ellsworth,
Franklin.
Gouldsboro,
Hancock,
Lamoine,
Mariaville,
Mount Desert,
Orland,
Penobscot,
Sedgwick,
Sorrento,
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan,
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham.
W inter Harbor,
PLANTATIONS
Long Island,
Osborn,
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TOWNS
Albion
Augusta,
Belgrade.
Benton.
Chelsea,
Clinton,
Farmingdale,
Fayette,
Gardiner,
Hallowell.
Litchfield,
Manchester,
Monmouth,
ML Vernon
Oakland,
Pittston,
^  Randolph,
Readfield,
Rome.
Sidney,
Vas8alboro,
Vienna,
W aterville,
Wayne,
W est Gardiner,
Windsor.
Winslow.
W inthrop,
PLANTATION
TOWNS
Appleton,
Camden
Cushing,
Friendship,
Isle-au-Haut,
North Haven,
Rockland,
Rockport,
South Thomaston,
Thomaston,
Union.
Vinalhaven,
W arren,
Washington,
PLANTATION
Matinicus Isle.
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TOWNS
Albany,
Andover,
Bethel.
Brownfield
Buckfield.
Canton
Denmark,
Dixfield
Fryeburg,
Gilead.
Greenwood,
Hanover,
H artford,
Hebron,
Hiram,
Lovell,
Mexico,
Ne wry,
Norway,
Oxford,
Porter,
Roxbury,
Rumford,
Stoneham,
Sumner,
Sweden
Waterford,
Woodstock,
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COUNTY OF PENOBSCOT—(Concluded
TOWNS
Milford,
Millinocket,
Mount Chase,
Newburg,
Newport,
Orono
Orrington,
Passadumkeag,
Patten,
Plymouth,
Springfield,
Stetson
W ood ville,
PLANTATIONS
Seboeis,
Stacyville,
Webster,
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TOWNS
Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Canaan
Comville,
Detroit,
Embden
Fairfield,
Harmony,
Hartland,
Madison,
Mercer,
Moscow,
New Portland.
Nor ridge wock,
Palmyra,
Pittsfield,
S t Albans,
Skowhegan,
Smithfield,
Solon,
Starks,
PLANTATIONS
Bigelow,
Brighton,
Caratunk,
Dennis town
Flagstaff,
Highland,
Jackman,
Lexington,
Mayfield,
Moose River,
Pleasant Ridge,
The Forks,
W est Forks,
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ACOUNTY OF WALD
Belfast, / 0 3 /o  3
Belmont, 7 C
Brooks, ¿ s ' /?
Burnham, 7 t
Frankfort, / / / /
Freedom, 7 7
Islesborough, XJL s  /
Jackson, S' <o
Knox, / / / /
Liberty, 7 7
Lincoln ville,
f
3. 3 ¿¿L
Monroe, ¿ ( ! (o
Montville, /0 7
Morrill, / / 7
Northport, r 7
Palermo, (o S '
Prospect, 7
Searsmont, cT"
Searsport, /¿ r /  (?
Stockton Springs, lY /S '
Swan ville, 7 c
Thorndike, (p S '
Troy, /  3 / 3
Unity, s (o
Waldo, s~
W interport, 3  jT" J2.
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TOWNS
Addison
Alexander,
Baileyville,
Baring,
Beddington,
Brookton
Calais,
Centerville.
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler.
Danforth,
Deblois,
Dennysville,
East Machias,
Eastport,
Edmunds,
Harrington,
Jonesboro
Jonesport,
Lubec
Machias,
Machiasport,
Marion
Marshfield
Meddybemps,
Milbridge,
Northfield,
Pembroke,
Princeton,
Robbinston,
Roque Bluffs,
Steuben,
Talmadge,
Topsfield,
^  COUNTY OF WASHINGTON-^Concluded)
TOWNS
Trescott,
Vanceboro,
Waite
Wesley,
W hiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS
Codyville,
Grand Lake Stream,
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TOWNS
Acton,
Alfred,
Berwick,
Biddeford,
Buxton,
Cornish,
Dayton,
Kennebunk,
Kennebunkport,
Lebanon,
Limerick,
Limington,
Lyman,
Newfield,
North Berwick,
North Kennebunkport,
Old Orchard Beach,
Parsonsfield,
Sanford,
Shapleigh,
South Berwick,
W aterboro,
Wells,
COUNTY OF YORK
TOWNS
Acton
Alfred.
Berwick,
Biddeford, IMiéA
Buxton,
Cornish,
Dayton,
Kennebunk,
Kitteiy,
Lyman.
Newfield,
N orth Berwick,
North Kennebunkport,
Old Orchard Beach,
Parsonsfield,
Sanford,
. Shapleigh,
South Berwick,
Waterboro,
TOWNS
Addison.
Alexander,
Baileyville,
Baring,
Beddington,
Brookton,
Calais,
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
Danforth,
Deblois,
Dennys ville,
East Machias,
Eastport,
Edmunds,
Harrington,
Jonesboro.
Jonesport,
Machias,
Machiasport,
Marion
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
Northfield,
Pembroke,
Princeton,
Robbinston,
Roque Bluffs,
Steuben,
Talmadge,
Topsfield,

